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~' C. Gr. SdIoI...tup A .. on;! . eo.r«ipoftl. (""-"'(.led Ihrou.,h lhe 
CoI~ lIrio:h" F".,"".tion) 
W,II1am R. Wallt. Jr~ InWn&lionaI T .. ,'f'I A ... ...d (~ttod throuJh 
the Collen HeiJh" ~·oundat;.",) 
t·. C. Gn ... Soholan.hip Aw.nI . eo. .... ip;..nt (r.-ted throull'h the 
Collen IItiJh .. t'".,ndo.;",,] 
t' C. Grioe Schol&nlhip A,,·anl· c.. .... ipient (""-"'1<01 .hrou!l'h the 
CoIk.yo! He, .. h", round.lion) 
J)F~ I'A ItTMENT OF MUSIC 
JIowlinll'G ..... n Mulk Club A,,-.nI ",.he Oul ..... nd"" Sen.,.. in Muaic 
(I"-nIM tllrou!l'h .he CoIJt.ge lJ~irhl& Found •• Ioo) 
Ntlle ('.ooo:k Tr .. 'f'IlItcad Scholarohip A"'anI (",,-"1M thl'ClUKh lhe 
CoIk.yo! I"-"rh .. Foondat.io.o) 
JANtCE DURC l tETT RANGt:R 
Sophomore. I""i&naloolil. 1 ... 11 .... 
PAVE G ZEIGLER 
Se!oU', lIopl<i_iIIo 
DEI' ,\ It'fMES'f OF Nu n S1N(i 
IIt1en Tur .... r A .... rd 
DEI'AUTM ENl' Of' 1' lilLOSOl'IIY ANI) REUGION 
RA!'IDALL EDWARD "IXG 
Se!o.,... Utieo 
m ; I'ARTMEJ'I,'T Qt' I' Il YSIC,\ L EOUCATION ANI) Rt~CREATION 
DIANN.: It OEPP 
Senior. Q.,.,..boro 
ASIILEY N. JOHNSON 
So:n ...... P~mari"berl!. RSA 
DARINOA JUN~: RAMEl' 
Senior, M_he.d 
RYRON SCO'IT SIIOUSE 
8<,,, ...... looi"n1e 
CAROLE LYNNE E WARE 
Sop~. Mani ",,·ill/!. Ind, .... 
sn:n;N TODD WIGGINTON 
s....,ior. Louiavillt 
.'rod K'rch_ Ou" .. ndinll' Fom.l, IIte,....l;"" StOOi,n. A"·...d 
Ckl>Ck Crume Hten. . l .... s"hoI.~hil' A,,'.,..I (P.--"tallkrouil'h lhe 
CoI l"If(! IItirll .. f'oundatioool 
Fffil Kirch".r/J_ W. 1'1>;." .. ", .. S.hola~lIip Aw . rd (p.--" I«I 
tkrou~h lhe CoIltf!'! U. iKk" f'Ol,,,,"al;"") 
DEI'ARTMEST O~' I'IIYSICS ANI) ASTRONOMY 
KENNETII TYRONE BASTIN 
~nlOl'. lIawhnr G..-. 
D~;OORA LEEANN JOIJ.Y 
Se!oior, H"",, Cave 
"'ARIA KATI1RYN NOE 
So:nior. w,nl(lOn 
("~ V Paae I'll,...,. Awanl tOf' E.ffi1e_ in SOholaroh'p(l' ......... 1Ild 
th1'WJlh the eoue,;., HCI!I'h" Foo,n,dat;"") 
DEI'ARTME!I.' OF I'SYCIIOLOGY 
I)EPARTMENTot' SOCIOI,(}(;Y. ANTII ROI'OLOGY. AND SOCIAL WORK 
VIC1'OR CRAIG MILLER 
SenIOr. o..-eneMtu 
CII RISTIN E Z. WOZNIA K 
Junior, Ilowlinsr G .... n 
WANDA ANN RULLOC K 
Senior. sic:eI·m ... ' J..rid. 
LADONNA CA VE tOOt 
Sen ...... LewitbJrll' 
It 11 , Bunce )Iemonal Awanl(P ... nted through IheCollege H."h" 
Founda.ion) 
N, O. TaU So<ioIoIo' s"hoI • ...t.lp Awon;! (p.--.. i<'<l tilrou, h lhe CoIIei<t 
U.;rkla t'".,ndation) 
DEPA lt'l'MEST 0 .. TEACHER ~I)UCATION 
Sloo:i.1 f.d"".t"" Sih~ Cup Award , eo. .... 'pien\ 
AId.illf!'! and lI~r ... " Goodrna .. DowninK S.""I.rahip Aw.rd in 
t;l.me .. '.'" Edu.alion ( P._nlt(! thtoulI'k .he Colle,f lIeirh" 
~'''''''''.I;'''') 
I 
( 
• I 
RETTY 1.. HENDRICK 
JunOOl". Ilard i"""',... 
JI]Ur. D. NAP1ER 
Junior. ScoxUYIIIo 
RONITA f AYE PETERSON 
CI""OdIlltt Studtnl 1..,.""..,110 
JI]I.I£ II AMMOND IIUSS.;LL 
&mior. H.o«IenoJ, 
n;lI t;SA LY1'o'N SINNETT 
Junior. Pltaanl Rid""" 
ANNA CA YUNE SSOOGRASS 
Sellior. Morpnll;Joo'n 
MARIA VAUG HN .. n :l!TON 
SellOOI". J.....w.rn 
TISA ],QIlI WRIGIIT 
Senior. Sh..-on C_~ 
Sh.wn u..-,. Voiturka M""";aJ !kh.olanllip Aw.rd · Co-_ipion. 
(p....,1O!d tIIl"OIIJ(h the Col~ H~rhll r oulldation) 
Sh.wn U....,. Vokurlla M""";aJ !kholattNp A ... rd · Co-reeipienl 
(~\l<d tII--" the Col~ H~""II r oulldat .... ) 
Emm.llft" .... nn to_lind BetIY fIo:rd !lcholanltjp A .... ardW.--nted 
tllrouth the CIII~ lI ~ithli f oundllion) 
II-'and. M.,rleld I"," Sehol.nh,p Award l r .-nted thl"Ollth the 
CIIIlfJIo 1l .iKhll Found.lion) 
Sh ... n Undter VoItur" Me....".,.1 !lchol~hlp A ...... <I · C."""pienl 
W.--nled tII ...... K" the College H.i~hll t·ound.I>OII) 
Ma~ Helm A....-d lorOuwandinl Achievemesllin Ubrary Seoence 
H"-"ted tII ...... dI lhoe Col~ lleillhll .'oulldalion) 
CLu n s AND OItGAN IZATIONS 
K.;SNET!1 TYIIOSE BAllIIN 
Senior. Ilowl,nll: Gift" 
JO liN MARK CllA Pl>lAN 
Sellior. /lowlin, C ....... 
RRY AN ROR.;RT CROW 
Junior. Evanrtillo 
VAU;lm: LEE OODD 
Sellior. Clu!!-
DODDU; E. OOWOEN 
Senior. [lowli"1 C ....... 
MI CHELU; AIIU; Nt: FORAOORI 
•• .... nman. llow!inM GrHn 
MARK ALLES .'RESI(OS 
Juni.>r. Howling G ....... 
JUIJO C. :.sAR CARCIA 
Sellior. Quilo. Ec:uJI<Ior 
V1C lm: LYNN CLASS 
~. Ilowlinll" Crwn 
ASN SERENA LESTER 
Junior. Mt~~'" Ill' .... 
LlR IA (aJ AIJAI,lJP~: ],Qpt;Z 
Junior. ll.rqui.,1rI01<>, V...,.""I. 
MYIIA SICII OI-';I') :o.' OQU IST 
Senior. II«kport. llIdia ... 
SEOI'IlYTOS PAPAIOANNOI] 
CndualO! S~l Limoaool Cypruo 
KATRINA M. PATTERSON 
J unior. U.-ennore 
Oullt&lId,nK Slu<ionl In A/(I"OnC>r'J\y 
Mr .1Id 101 .... ~n'" 101_ .·.l.Io ...... ip 01 Chrlllt •• n Athlcta A ... an! 
(~ted tII ....... h \.he CoI~ lleiKilIi foulldalion) 
C.Nlin.llol K .. lu<ky Chapte, AB WA 5<hol ... hip A .... d 
Co-reeip;ml 
C.rdinallol Kenl u<ky Chapler AllWA S<holarlh ip Award 
Co-~Ipienl 
Society 01 Manu(a<turinIJ E~ ........ !lchol ...... lp Award If>reoonled 
tII ...... rh In. Collflr'! Heignll F"ouOOalion) 
TIle l"lin An""itan Siudent SohoJanh,p A .... n.! (1'..-0..00 Ih ...... Kn Iho: 
CoII'lIe Il eilllll 1'"00 .. dal;"n) 
Inlt,nation.1 Studefli SOhol .... hip A .. v-d tp. _nletd tII ...... lh lhoe 
CoI~ IItithli Foundation) 
~1It SllIMnl Union-I.. D. IIld J.,..,. Ra.!aJ1 SOhGI ..... lup A ... ard • 
(:o.reeipio-nl (f>reoonted tlIJwa:t> \.he CoI~ lleijlfoll . ·.,.,lIdation) 
ALECIA ELLEN POLLOCK 
Cnd ....... Studtn .. lIopki ..... ·i11e 
SUSAN ALASE QUlSENIlERIIY 
Junior. J...e"inl"ln 
KIMIH:KLY SAG" SOWDI: ol 
Junior". Morpntown 
LEIGII AN N TURNER 
Junior. l.quio~il'" 
IiIMRtRLY ASN WIN" .;NIlQfER 
8eftior. R&d<lift 
I'AM.:I..A M. ZEW: R 
8eftior. LtitchfM.1d 
Wtltern Ktnlucky CII.pto>r. Ktnlucky Public II .. llh AMoeiation 
Community 1I .. 11h Award 
l:Iaptll4 SllIMnl Un-.1.. D. and J_ RMo:WI 8dooIrnhip A ... n.!. 
Co-I"ftipitnl (f>reoonted Ih......p \.he CoI~ II~1ch1i .·oulldlUion) 
Ouwalldinll IIOI'"I"",llu", SW<Ionl 
I 
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